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BOSTON 
UNIVERSITY EH'•: LIEDERABHID 
SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curtin , Dean, School for th e Art s 
Five Gree~ Folk Songs 
Le revei1 de la rnari~e 
Li-bas, vcrs l'~ glis e 
Quel galant m'est comparable 
Chanson des cueilleuses de l entisques 
Tout gai! 
!'ate Buchanan, .6op1r.a.no 
Patty Thom, p).ano* 
Mandoline (Verlaine) 
Der Nussbaum (:1osen) 
Hhy do they shut me out of Heaven? 
(Dickinson) 
Jennif er D'Amico, .60p~ano 
Scott Uhite, piano 
T'intendo, s1 (Meta stasio) 
FrUhlingsglaube (Uhland) 
Epitaph (Melville) 
Tom Bailey, t eno~ 
Bret Si lverman, piano 
En priere (Bordesc) 
Heidenroslein {Goethe) 
Lachen und Weinen {Ruckert) 
Ter ri Evans, .6optu1no 
Edna Cunha, piano 
Der Tambour (frori ke) 
Bois Epais (fr om Amafu) 
Bob's Aria ( from The Ol d Ma,i,d and :the 
Tlue -6) 
Christopher Kale, ba.Ju.:tone 
Patty Thom, piano* 
Three Poems of Armand Silvestr e 
La fee aux chansons 
Le pays des r~ves 
Notre amour 
Amy Laf~otte , .e..tj~c. .6op~ano 
E'na Cunha, piano 
Ravel 
Debussy 
Schumann 
Corl and 
Beethoven 
Schubert 
Oiamond 
Faure 
Schubert 
Schubert 
"ol f 
Lul ly 
r~enotti 
Faure 
*Bo.6.ton Uciv eMay S.tan6 Ac.c.ompan,i,,6.:t 
The Ue d~abe nd Rem a! S~e.6 i.6 und(Ul. 
the diJc.ec.ti.on on Melinda C1r.a.ne. 
3 April 1986 
Tuesday, C:30 p.m. 
Concert Ha 11 
855 Commonwealth Avenue 
